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Εκδίδεται από τον Πολιτιστικό 
Όμιλο Ξηρολιβάδου.
Διοικητικό Συμβούλιο ΠΟΞ
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Οι ιδιαίτεροι κοινωνικοί δεσμοί που χαρακτηρίζουν τους Ξηρολιβαδιώτες 
αποτελούν ερέθισμα κοινωνιολογικής, ιστορικής και πολιτιστικής 
προσέγγισης και έρευνας. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από το 
γενικότερο ξεθώριασμα παραδοσιακών αξιών και από την ανθρώπινη 
εσωστρέφεια, αποτελεί πραγματική όαση η αναβίωση των παραδόσεων 
που συνδέονται με το Ξηρολίβαδο οι οποίες παραπέμπουν στην 
ακατάλυτη κοινωνική συνοχή παλαιότερων εποχών. Συνδετική ύλη που 
εμπνέει και ενεργοποιεί το κοινωνικό και πολιτιστικό πρόσωπο του 
σύγχρονου Ξηρολιβάδου είναι αδιαμφισβήτητα ο Πολιτιστικός Όμιλος του 
χωριού που αποτελεί και το σημείο αναφοράς των δράσεων για τις οποίες 
δίκαια αισθάνονται υπερήφανοι όλοι οι Ξηρολιβαδιώτες. Αποτελεί ιδιαίτερο 
σημείο αναφοράς το γεγονός ότι η Διοίκηση του Πολιτιστικού Ομίλου 
αποφάσισε να διασώσει στη συλλογική μνήμη το σύνολο των 
αναπτυσσόμενων κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και 
γεγονότων που συνδέονται με το Ξηρολίβαδο, με την έκδοση περιοδικού 
που έλαβε τον ευρηματικό τίτλο ΑΡΩ Μ Α ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ. Συνειρμικά το 
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΙΚΟ ΑΡΩ Μ Α μας παραπέμπει σε όλα εκείνα τα στοιχεία 
του τόπου τα οποία χαρακτηρίζονται πλην άλλων από λιγότερο ή 
περισσότερο έντονα οσφρητικά ερεθίσματα. Από αυτό του πεύκου και του 
βουνίσιου τσαγιού μέχρι την τσίκνα των ψητών, από το αρωματισμένο 
απογευματινό αεράκι μέχρι τη χαρακτηριστική μυρωδιά των κοπαδιών, 
από τη μυρωδιά της γης μετά τη βροχή μέχρι την γαργαλιστική μυρωδιά 
της πίτας που ψήνεται, και από τη οσφρητική αίσθηση της πέτρας που 
πελεκιέται για να χρησιμεύσει στο χτίσιμο, μέχρι τη μυρωδιά της φωτιάς 
γύρω από την οποία μαζεύονται τις νύχτες οι νέοι Ξηρολιβαδιώτες. Ολα 
αυτά και άλλα πολλά οσφρητικά ερεθίσματα συνθέτουν το ΑΡΩΜ Α 
ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ και παραπέμπουν στο σύνολο των δραστηριοτήτων οι 
οποίες καταγράφονται στο περιοδικό και διασώζονται στη συλλογική 
μνήμη. Φιλοδοξία της σύνταξης είναι μέσα από τις σελίδες του 
ΑΡΩΜ ΑΤΟΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ να βρουν βήμα έκφρασης όλοι οι 
Ξηρολιβαδιώτες και οι φίλοι του χωριού που επιθυμούν να καταθέσουν την 
επιστημονική τους γνώση, την πολιτική τους θέση, την πολιτιστική τους 
πρόταση και γενικότερα την πνευματική τους ανησυχία. Μέσα στις σελίδες 
του περιοδικού θα καταγράφονται και όλα τα κοινωνικά γεγονότα που 
αφορούν τις Ξηρολιβαδιώτικες οικογένειες, ενώ θα δίδεται η δυνατότητα 
σε επιχειρηματίες που συνδέονται με το χωριό να προβάλλουν τις 
δραστηριότητες τους. Το πρώτο τεύχος του ΑΡΩΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ 
είναι αφιερωμένο στα ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΙΚΑ2006.
Τα ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΙΚΑω ς θεσμός έχουν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια 
με συντονισμένες δραστηριότητες, οι οποίες διαρκούν όλη τη διάρκεια της 
θερινής διαμονής στο Ξηρολίβαδο και έχουν αναγνωριστεί ως ουσιαστική 
παρέμβαση στο γενικότερο πολιτιστικό γίγνεσθαι. Το καλοκαίρι του 2006 
τα ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΙΚΑ κατέγραψαν μια πρωτόγνωρη επιτυχία με πλήθος 
λατρευτικών, αναπτυξιακών, πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών 
εκδηλώσεων που ανέδειξαν το Ξηρολίβαδο ως μοναδικής αξίας 
πολιτιστική κυψέλη και κιβωτό παράδοσης. Το σύνολο αυτών των 
δράσεων καταγράφεται στην παρούσα έκδοση η οποία έχει σαφή 
συλλεκτικά χαρακτηριστικά και παραδίδεται στους κατοίκους και τους 
φίλους του Ξηρολιβάδου ως πολύτιμο ενθύμιο και ερέθισμα για νέες, 
ακόμα περισσότερες και πιο αποδοτικές δράσεις. Το Ξηρολίβαδο πάντα 
όμορφο, πάντα επίκαιρο και πάντα φιλόξενο, μας ενώνει και μας 
περιμένει...
Εξελεκτική Επιτροπή ΤΑΣΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ




Το σύνολο των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Ξηρολίβαδο το καλοκαίρι του 2006 στα 
πλαίσια των ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤ1ΚΩΝ, χαρακτηρίστηκαν από εξαιρετική επιτυχία την οποία ενίσχυσε η 
μεγάλη ένθερμη συμμετοχή των Ξηρολιβαδιωτών και πάρα πολλών φίλων του χωριού που συμμετείχαν 
από διάφορα μέρη. Όπως πάντα, επίκεντρο των εκδηλώσεων ήταν το πανηγύρι του Προστάτη του 
χωριού Αγίου Προφήτη Ηλία, που έδωσε και φέτος το έναυσμα για την μοναδική επιτυχία που 
σημείωσαν όλες οι εκδηλώσεις.
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Το ϋάββαιο 15.7.200(ι ιο βράδυ  
δόθηκε η ιιρογραμμαιιοδείοα  
οιιναυλία rock οιο  
νεοαηοκιηδέν γήηΐ'ϋο 
καλαθοσφαίρισης ιου χωριού. 
Βεροιώιικα ουγκροιήμαια νέων 
ιαλαντοάχων μουσικών 
ιιαρουοίαοαν ενα ιιλούοιο 
πρόγραμμα από ιο διαχρονικό  
rock ιιου ιιροκάλεοε αιοδήμαια  
νοοιαλγίας στην γενιά ιου 
W oodstock και εκδηλώσεις 
ενθουσιασμού οιουι; νεύιερους. 
Ο θαυμάσιος έναοιρος ουρανός  
και ιο φυσικό αντηχείο ιης 
κοιλάδας ιου Ξημολιθάδου  
ουνιέλεοαν ώοιε η εκδήλωση να 
οιεφδεί αιιό αιιόλυιη ειιιιυχία. 
Έ λαβαν μέρος ια ουγκροιήμαια  







«Tidal Wave» με 



















δάσος οι ποδηλατικοί 
αγώνες με μεγάλη 
συμμετοχή 120 
αθλητών από όλη την 
Βόρειο Ελλάδα και 
την Θεσσαλία. 
Υπεύθυνοι 
οργάνωσης ήταν ο 
ΠΟΞ με τον Αν. 
Τυφλίδη και ο 
ΠΟΠΕΣΥ Βέροιας
Γ Γ Γ  I
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ &  ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
Τρύψωνος 6 Βέροια
Τηλ. Επικοινωνίας: 6978 482460 - 6978 482463
Οι νικητές σε όλες τις κατηγορίες ποδηλατοδρομίας έχουν ως 
εξής:
ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ
1. Γιάννης Διπόπουλος 2.Δημήτρης Ρούντος 3. Γιώργος Μέσκος 
ΑΝΔΡΕΣ
1. Χρηστός Ουζουνίδης 2.Τάσος Αδαμίδης 3.Αχιλλέας Μάστορας 
ΕΦΗΒΟΙ
1. Τηλέμαχος Στολτίδης 2. Σόλων Μαρτάκης 3. Αν. Δαφνόπουλος 
ΑΓΟΡΙΑ - Α Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1. Νίκος Μπούρας 2. Στέργιος Γκασνάκης 3. Χρηστός Καδόγλου 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ - Α Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
1. Μαρία Σιδηροπούλου 
ΑΓΟΡΙΑ - Δ Ε ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. Κ. Τσαουσίδης 2. Στάθης Στεργιόπουλος 3. Γιάννης 
Ελευθεριάδης
ΚΟΡΙΤΣΙΑ - ΔΈ ΣΤΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. Αλεξάνδρα Τυφλίδου 2. Δάφνη Στολτίδου 3. Δανάη Στολτίδου
ΑΓΟΡΙΑ - Α Β Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1. Σωτ. Διπόπουλος 2. Γιώργος Λυκοστράπις 3. Χρ.
Γ ραμματικόπουλος
ΚΟΡΙΤΣΙΑ - Α Β Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
1 .Ελένη Δαμιανίδου 2. Αθηνά Βακάλη 3. Μαρία Ιωάννα Δαμιανίδου 
ΠΡΟΝΗΠΙΑ - ΝΗΠΙΑ 
1. Γιώργος Μιχαηλίδης 
ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΗΘΟΥΣ
Τυφλίδης Χρηστός, Μπαζάκας Ζώης
ΙΙΑΡΑΛΕΙΙΙΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑΣ
Απόλυτα ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι 
κατά τις ποδηλατοδρομίες στο Ξηρολίβαδο 
δ ε ν  σ η μ ε ιώ θ η κ ε  κ α ν έ ν α ς  σ ο β α ρ ό ς  
τραυματισμός, οι γιατροί των αγώνων Τάσος 
Βασιάδης, Τάκης Γεωργίου και Γιάννης 
Κ α ρ α χ α τ ζ ή ς  έ κ λ ε ισ α ν  τ ιμ η τ ικ ά  το ν  
τερματισμό της κατηγορίας βετεράνων , 
αποδεικνυοντας και έμπρακτα την αγάπη τους 
προς το άθλημα.
Κ ο σ μ ώ .£ >  Μ < ή \ st c jk d e 3
δ Κ ϊ  &  δ η ό
w w w .skim arket.gr - in fo@ skim arket.gr
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα της /  ·  *  ,
ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ 
και ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
"Ξ Η Ρ Ο Λ ΙΒ Α Δ Ο  Χ Ο Υ Λ Ρ Α  Μ Ο Υ Σ ΙΑ Τ Α
Η τελετή πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 19.7.2006 μετά τον Πανηγυρικά 
Μέγα Εσπερινό στα πλαίσια της Εορτής 
του Προφήτη Ηλία με την συγκινητική 
π α ρ ο υ σ ί α  μ ε γ ά λ ο υ  π λ ή θ ο υ ς  
Ξηρολιβαδιωτών και φίλων του χωριού 
που γέμισαν ασφυκτικά τον χώρο. Στην 
αρχή της εκδήλωσης τελε'στηκε Αγιασμός 
από τον Αρχιμανδρίτη π. ΣΩΦΡΩΝΙΟ 
ΦΑΚΑ ο οποίος μετέφερε τις ευχές του 
α π ο υ σ ιά ζο ντο ς  Μ ητροπολίτη  κ.
IΙΑΝΤΕΑΕΗΜΟΝΑ.
Τα εγκαίνια και η παράδοση έγιναν από 
τον Δήμαρχο [Βέροιας κ.ΧΡΗΣΤΟ 
ΣΚΟΥΜΙΙΟΙΙΟΥΑΟ ο οποίος με ομιλία 
του αναφέρθηκε στην ιστορία και στις 
παραδόσεις του Ξηρολιβάδου, στο 
ιστορικό της ανακατασκευής και του 
εξοπλισμού του Πολιτιστικού Κέντρου 
από τον Δήμο Βέροιας και στο 
π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο  τ ο υ  β ι β λ ί ο υ  
ΞΗΡΟΔΙΒΑΔΟ ΧΟΥΑΡΑ ΜΟΥΣΙΑΤΑ που εξέδωσε η 
Δημοτική Επιχείρηση ΙΡΙΣ. Χαιρετισμούς απεύθυναν ο 
Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Κουμαριάς κ. ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΜΑΝΑΚΟΥΔΗΣ, ο Πρόεδρος του Συνοικιακού Συμβουλίου 
Ξηρολιβάδου κ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΤΕΔΛΑΣ και ο Πρόεδρος του 
Π ολιτιστικού  Συλλόγου Ξ ηρολιβάδου  κ. ΝΙΚΟΣ 
ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ. Μετά τις προσφωνήσεις ο Δήμαρχος Βέροιας 
απένειμε στον κ.Α.Βασιάδη τιμητικό δίσκο με το έμβλημα του 
Δήμου Βέροιας.
Ακολούθησε η παρουσίαση του βιβλίου από τον καθηγητή 
Γλω σσολογίας του Α ριστοτέλειου  Π ανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΙΙΟΥΣΜΙΙΟΥΚΗ, ο οποίος με 
θερμά λόγια ανέλυσε το περιεχόμενο και έπλεξε το εγκώμιο του 
συγγραφέα. Τελευταίος ομιλητής ήταν ο συγγραφέας κ.
N e w ? \ g e  W ' 
1  S t o n e  sh t t t ·
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ΗΛΕΚΤΡΦΝΙΚΑ
P R E F A B R I C A T E D  S T O N E  T I L E S  ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Τ Σ ΙΚ Ε Ρ Δ Α Ν Ο Ι  A .  - Π Ρ Α Π Α Σ  Σ. O .E .
r ie tp e s  -  Μ άρμαρα -  ΠΑακτ'δια
Στέργΐθς Πράπας Εργοστάσιο 
κιν 6944 628277 30 ™Ρ ε3ν ο*»“ Βέροιας - θεο/νικης
Τηλ. 23310 70300 · F a x  23310 70511 
Showroom. 
Νέα περιψ. Βέροιας · Ναουσας 
Τηλ . 23310 62961 - Fax: 23310 76511
Κ Ι Ν Η Τ Η  Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ι Α
Α φοί ΤΣΑΡΑ
C \ _ - Χ  Γ ρ εμ π εα ίνα ς  11-15 
1 J Β έ ρ ο ια  591 00  
τ η λ .  03 3 1 0  71580 - 73685  
Fax 033 1 0  71581 - 73687
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΑΔΗΣ ο οποίος αναφέρθηκε στους αγώνες και την 
προσφορά των κατοίκων του χωρίου προκειμένου να εξασφαλιστεί ο 
χώρος και στην συνέχεια να ανεγερθεί το Πολιτιστικό Κέντρο το οποίο 
μετά την διοικητική ενσωμάτωση του χωριού στον Δήμο Βέροιας κατέστη 
δυνατόν να ανακατασκευαστεί και να εξοπλιστεί κατά τον πλέον άρτιο 
τρόπο. Στην συνέχεια ο συγγραφέας αναφέρθηκε στο ιστορικό της 
συλλογής των στοιχείων του βιβλίου και της συγγραφής κάνοντας 
ιδιαίτερη μνεία στην άμεση ανταπόκριση του Δήμου της Βέροιας να 
αναλάβει την έκδοση. Ακολούθησε η επίσημη κοπή της κορδέλας των 
εγκαινίων από τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού. Μεταξύ 
πολλών στα εγκαίνια παραβρέθηκαν εκπρόσωπος του Στρατηγού 
Διοικητή Β'Σ.Σ., εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 




Ε Μητροπόλεως 28 & Π. Ιωκτ.ίμ (γωνία) ?  Τηλ. παραγγ. 2331 0 27200
Η ΦΑΡΜΑ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΡΕΟ ΠΩΛΕΙΟ ΚΟΥΤΟΒΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ - ΕΛΕΝΗ






εκπρόσω ποι φορέω ν, οι υποψ ήφιοι Ν ομάρχες Κώστας 
Καραπαναγιωτίδης, Γ ιάννης Χασιώτης και Σάββας Γαβριηλίδης, η 
υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας κ.Χαρούλα Ουαουλτζόγλου και πολλοί 
υποψήφιοι Σύμβουλοι της Αυτοδιοίκησης. Μετά τα εγκαίνια 
παρατέθηκε δεξίωση από τον Δήμο Βέροιας και παρουσιάστηκε 
μουσικοχορευτικό πρόγραμμα από παραδοσιακά μουσικά 
συγκροτήματα και χορευτικά Πολιτιστικών Συλλόγων. Εμφανίστηκαν 
με παραδοσιακές ενδυμασίες τα χορευτικά συγκροτήματα των 
ακολούθων Συλλόγων: Σύλλογος Βλάχων Βέροιας, Σύλλογος 
Περιβολιωτών Π.Σκυλιτσίου και Περιχώρων, Πολιτιστικός Σύλλογος 
«ΜΑΚΕΔΝΟΙ» Κοζάνης, Θρακική Εστία Βέροιας, Τμήμα 
Λαογραφίας Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Βέροιας. Τα 
συγκροτήματα συνοδέυσε η μουσική κομπανία χάλκινων του Γιώργη 
Ασαρτζή από την Γουμένισσα . Ακολούθως όλος ο κόσμος γλέντησε 
στο πανηγύρι του χωριού μέχρι τις πρωινές ώρες.
Ε Π ΙΣ Κ Ε Υ Ε Σ  i n j e c t i o n  κ α ρ μ π υ ρ α τ έ ρ  
Φ Η Φ ΙΑ Κ Ο Σ  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ  Μ Ε  Η Υ BOSCH !
ρ υ θ μ ί σ ε ι ς  ΚΑΙ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ  Κ Τ Ε Ο  | S e r v i c e  |
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Μετά την ανακατασκευή του κτιρίου και τον εξοπλισμό του, το διώροφο Πολιτιστικό Κε'ντρο του Ξηρολίβαδου αποτελεί το 
ουσιαστικό επίκεντρο όλων των κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του χωριού. Η θέση του στο κεντρικότερο 
σημείο του Ξηρολίβαδου το καθιστά προσβάσιμο σε όλους και ιδιαίτερα στους νέους του χωριού που το θεωρούν σπίτι τους. 
Θαυμάσια σύγχρονα έπιπλα, γραφεία, 
βιβλιοθήκες, αναπαυτικά καθίσματα, 
τραπεζαρίες συνεδριάσεων και μιντέρια, 
σε συνδυασμό με θαυμάσια χαλιά, 
κουρτίνες, παραδοσιακά φωτιστικά και 
ένα Θαυμάσιο τζάκι δημιουργούν ένα 
οικείο και ελκυστικό περιβάλλον που 
προδιαθέτει για παραγωγή πολιτισμού και 
ανάπτυξη κοινωνικών δραστηριοτήτων. Η 
λειτουργικότητα του Κέντρου ενισχύεται 
από πλήρη ηλεκτρονικό εξοπλισμό στον 
οποίοι περιλαμβάνονται μικροφωνικές και
στερεοφωνικές εγκαταστάσεις, τηλέφωνα,fax,ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
τηλεοράσεις, οθόνες προβολής, προζεκτορες, video, DVD κλπ. Οι τοίχοι όλων 
των χώρων κοσμούνται με την μόνιμη φωτογραφική έκθεση του Τάσου 
Βασιάδη με θέματα από το διαχρονικό Ξηρολίβαδο, ενώ ήδη δημιουργείται 
Λαογραφικό Μουσείο με αντικείμενα που προσφέρουν Ξηρολιβαδιώτες και 
φίλοι του χωριού. Η πρακτικές ανάγκες για την λειτουργία του κτιρίου 
εξυπηρετούνται από την εγκατάσταση κουζίνας με ψυγείο, πλήρες υδρευτικό 
και αποχετευτικό δίκτυο και θερμοσίφωνα για διάθεση ζεστού νερού. Ένα 
κομψό κιόσκι στον αύλειο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου συμπληρώνει 
αρχιτεκτονικά και λειτουργικά την όλη κατασκευή. Από την πρώτη στιγμή που 
το κτίριο παραδόθηκε στην χρήση των κατοίκων του Ξηρολιβάδου, στέγασε 
πληθώρα εκδηλώσεων που διοργανιύθηκαν και πραγματοποιήθηκαν από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού.
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Απόλυτα επιτυχημένη χαρακτηρίζεται η 
θεατρική βραδιά που διοργάνω σε ο 
Πολιτιστικός Όμιλος Ξηρολιβάδου για την 
Παρασκευή 21 Ιουλίου 2006 στα πλαίσια των 
φ ετινώ ν Ξ ηρολιβαδιιότικω ν. Π ολλοί 
Ξηρολιβαδιώτες και φίλοι του χωριού 
επέλεξαν το θαυμάσιο δροσερό περιβάλλον 
της ξηρολιβαδιώτικης νύχτας για  να 
απολαύσουν την νέα επιτυχημένη θεατρική 
δουλειά  του Π ολιτιστικού Συλλόγου 
Προμηθέα με το έργο ΑΠΟ ΤΑΡΑΤΣΑ ΣΕ 
ΤΑΡΑΤΣΑ που παρουσιάστηκε με την ευγενή 
χορηγία του Νίκου Κουτόβα. Οι ταλαντούχοι 
ερασιτέχνες ηθοποιοί, γνωστοί και από 
π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η  δ ο υ λ ε ι ά  τ ο υ ς  στο  
ξηρολιβαδιώτικο κοινό, απέδωσαν με τον πιο 
επαγγελματικό τρόπο τους ρόλους τους, 
αποσπώντας τα θερμά χειροκροτήματα και 
συγχαρητήρια από όλους. Η βραδιά 
ολοκληρώθηκε με δεξίωση του θιάσου στο 
Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού.
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Με μεγάλη και ενθουσιώδη συμμετοχή 
πραγματοποιήθηκαν στο Ξηρολίβαδο τα 
μαθήματα παραδοσιακών χορών από τον 
χοροδιδάσκαλο καθηγητή κ. Γιάννη 
Τσιαμήτρο, τα μαθήματα διδασκαλίας 
παραδοσιακού βλαχόφωνου τραγουδιού 
με υπεύθυνο τον κ.Τάκη Γεωργίου και τα 
μαθήματα προσέγγισης της γαλλικής 
γλώσσας για παιδιά, από την 
καθηγήτρια Γαλλικών κ.Τασούλα Κόγια 
Παπαθεοφίλου. Η συμμετοχή στα 
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Σε ένα μοναδικό προσκύνημα στις οικογενειακές μνήμες 
του Ξηρολιβάδου εξελίχθηκε η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ που 
πραγματοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού 
μπροστό στο Πολιτιστικό Κέντρο. Σε μεγόλες 
τραπεζαρίες που είχαν στηθεί από νωρίς και μπροστό σε 
ένα όκρως συγκινημένο και ενθουσιασμένο κοινό που 
συνεχώς μεγόλωνε, Ξηρολιβαδιώτισσες και φίλες του 
χωριού άφησαν να ξεδιπλωθούν δεξιοτεχνίες και 
παραδόσεις γενεών που πέρασαν από γιαγιάδες σε κόρες 
και εγγονές μέχρι σήμερα. Από το τελετουργικό άπλωμα 
του φύλου και την επιλογή των υλικών, μέχρι και την 
μορφοποίηση της πίτας εντυπώσιασε η δεξιοτεχνία των 
γυναικών που κατέθεσαν στην συλλογική μνήμη και 
γευσιγνωσία συνταγές πρωτότυπες και μοναδικές για την 
έμπνευσή τους. Σε μεγάλα παραδοσιακά σινιά 
παραδόθηκαν στον γενικό θαυμασμό τυρόπιτες, 
σπανακόπιτες, τσουκνιδόπιτες, πίτες με στέι, 
κρεμμυδόπιτες, κολοκυθόπιτες, κρεατόπιτες, λαχανόπιτες, 
γλυκόπιτες, ριζόπιτες, γαλατόπιτες, μελιτζανόπιτες και 
πολλά άλλα είδη πίτας, πριν οδηγηθούν στον 
παραδοσιακό φούρνο του Ψωμά όπου σιγοψήθηκαν με 
τον παλιό καλό τρόπο υπό την επίβλεψη της Μαίρης Ηλ. 
Τσιαμήτρου η οποία ευγενώς προσέφερε τις υπηρεσίες
της για την επιτυχία της εκδήλωσης. Η πίτες ακολούθως 
προσφέρθηκαν στο κοινό με άφθονο κρασί 
μετατρέποντας την εκδήλωση σε ένα πραγματικό 
γευστικό πανηγύρι. Οι Ξηρολιβαδιώτισσες και οι φίλες 
του χωριού που συμμετείχαν στην διοργάνωση μετά την 
ολοκλήρωση της ετοιμασίας των πιτών, έδωσαν με το 
χορό το έναυσμα σε ένα μοναδικό γλέντι με την 
συμμετοχή όλων των απευρισκομένων. Οι ταλαντούχοι 
μουσικοί Κώστας Γεωργίου βιολί-κρουστά, Γρηγόρης 
Μπεσικιάρης πλήκτρα-τραγούδι, Νίκος Γεωργίου κιθάρα, 
Χρήστος Δημόπουλος μπουζούκι,Τάκης Γεωργίου 
τραγούδι και Βασίλης Τζελέπης ακορντεόν 
προσφέρθηκαν ευγενώς και έδωσαν το καλύτερο εαυτό 
τους καλύπτοντας μουσικά την εκδήλωση μέχρι τις 
προχωρημένες βραδινές ώρες.
ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
Την γιορτή της πίτας ενίσχυσαν με τις 
συμμετοχές τους οι:
Χστζημσσούρσ Ειρήνη, Μπλστσιώτη Καλλιόπη, 
Ζιόκου Στέλλα, Κουτόβα Φωτούλα, Γεωργίου 
Βέτα, Μπλατσιώτη Κατίνα, Ντέλλα Τσαούλα, 
Λινόρδου Δώρα, Ευφημιανίδου Μορφία, Σαμαρέι 
Φρειδερίκη, Μπαζάκα Ζωή, Βόλκου Κορνηλία, 
Ντέλλα Ευδυμούλα, Νέικα Ελευθερία, 
ΜπουραντόΤσακτόνη Τανούλα, Γκαγκανιόρα 
Ιφιγένεια, Χασιώτου Καλλιρόη, Αρόβα Κική, 
Τσαμήτρου Ιφιγένεια, Χασιώτου Μαίρη, 
Κουικόγλου Καίτη, Ευθυμίου Στεργιανή, Σίμου 
Φρόσω, Αρόβα Ευδοξία, Φουρκιώτου Ελβίρα,
Μύτιλη Κορνηλία, Τσαμήτρου Κατερίνα, Γεωργίου Κατερίνα, Ελευθεριόδου 
Μαρίκα, καδώς και ο Κεσόπουλος Παύλος. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος τίμησε με 
αναμνηστικό διπλώματα όλες τις συμμετοχές.
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Με εντυπωσιακή μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε ο 
διαγωνισμός γκλίτσας που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Όμιλος 
Ξηρολιβάδου στο Πνευματικό Κέντρο του χωριού. Πολλοί 
Ξηρολιβαδιώτες και φίλοι του χωριού αυθόρμητα παραχώρησαν για 
την εκδήλωση, τις ιδιόκτητες γκλίτσες τους, πολλές από τις οποίες 
αποτελούν οικογενειακά και ιστορικά κειμήλια. Ξυλογλυπτική 
αριστουργήματα λαϊκής τέχνης συνταίριαζαν αρμονικά με απλές 
γκλίτσες καθημερινής ποιμενικής χρήσης. Στον διαγωνισμό ως 
ιδιοκτήτες γκλίτσας συμμετείχαν οι:
Τσαμήτρος Δημήτρης, Ντέλλας Γτέργιος, Τσιάμη Ειρήνη, Χασιώτης 
Βασίλης, Τυφλίδης Χρήστος, Παπαδόπουλος Κων/νος, Τυφλίδης 
Χρήστος, Σαμαράς Κων/νος, Κακιρδάκης Ιωάννης, Ανθίτσης
Παναγιώτης, Χριστοδούλου Ηλίας, Τσιαμήτρος 
Κώστας, Τυφλίδης Τάσος, Κουτόβα Δήμητρα, 
Βασιάδης Αναστάσιος, Χατζημασούρας Νικόλαος, 
Μπιζόγλης Γιάννης, Κουκουτέγος Δημήτρης, 
Γκαγκανιάρας Αναστάσιος, Χασιώτης Βασίλης, 
Ζιάκας Γεώργιος, Τσαμήτρος Γιάννης, Ντέλλας 
Κων/νος, Λιούλιας Γεώργιος, Λιούλιας Νίκος, 
Κόγια Τασούλα, Παπαθεοφίλου Τέλης, Τσιάρας 
Νικόλαος, ΠαπαδόπουλοςΔημήτριος, Τσιαμήτρος 
Γεώργιος, Μπαζάκας Ζώης, Παπαδόπουλος 
Γρηγόρης, Καδόγλου Σταύρος, Καδόγλου 
Χρήστος, Στεργίου Ζωή, Μπλατσιώτης Πέτρος, 
Τσιάμη Φρειδερίκη, Παπαδημητρίου Γιώργος, 
Κουσίδης Σπύρος και ο Περδίκης Δημοσθένης 
που δώρισε την περίτεχνη γκλίτσα του στον 
Όμιλο μαζί με μία παραδοσιακή μπούκλα.
Όλες οι γκλίτσες παρέμειναν επί τρίωρο σε έκθεση 
και ακολούθως εξετάστηκαν από τετραμελή 
επιτροπή πρεσβυτών Ξηρολιβαδιωτών την οποία 
αποτέλεσαν οι Κώστας Τσιαμήτρος(Ψωμάς), 
Βασίλης Αράπης, Στέργιος Τσίρης και Δημήτριος 
Τσαμήτρος . Ο διαγωνισμός περιλάμβανε δύο 
κατηγορίες γκλιτσών, τις καλλιτεχνικές και τις 
τσομπανιάρικες.
Το βραβείο ωραιότερης καλλιτεχνικής γκλίτσας 
απονεμήθηκε στον Στέργιο Κουκόλη και το 
βραβείο ωραιότερης τσομπανιάρικης στον Κώστα 
Τσιαμήτρο. Οι νικητές του διαγωνισμού 
παρέλαβαν τα έπαθλά τους ενώ αναμνηστικά 
διπλώματα συμμετοχής επιδόθηκαν σε όλους 
όσους συμμετείχαν.
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Αναβίωσε και φε'τος το πατροπαράδοτο πανηγύρι o t o  Ιμπιλί Ξηρολιβάδου με αφορμή τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής. 
Το πανηγύρι όπως κάθε χρόνο συνδυάστηκε με το αντάμωμα των Σαρακατσάνων που για τον σκοπό αυτό προσέρχονται από 
παντού στις πυκνόφυτες πλαγιές του Βερμίου.
Από την παραμονή ήδη, όλη η περιοχή του Ιμπιλί αντιλαλούσε από τους χαρούμενους ήχους των παραδοσιακών οργάνων 
που έσμιγαν σε μια θαυμαστή αρμονία με τα κουδουνίσματα και τα βελάσματα των κοπαδιών που οι Σαρακατσάνοι κάθε 
καλοκαίρι ανεβάζουν στο Βέρμιο.
Την ημέρα του πανηγυριού, όπως η παράδοση το θέλει, συμμετείχαν με την παρουσία τους και πολλοί Ξηρολιβαδιώτες. Φέτος 
η παράδοση αναβίωσε με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου που διοργάνωσε πόρεία-προσκύνήμα στην 
Αγία Παρασκευή στην οποία συμμετείχαν πλην άλλων και τα παιδιά του χωριού ηλικίας 8-17 ετών. Οι μικροί οδοιπόροι- 
προσκυνητές Ξηρολιβαδιώτες, με επικεφαλής τον υπεύθυνο αθλητικών δραστηριοτήτων του Ομίλου κ. Τάσο Τυφλίδη 
συγκεντρώθηκαν από τα χαράματα μπροστά στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού και ξεκίνησαν οργανωμένα, πεζοπορώντας 
στην θαυμάσια διαδρομή προς Iμπιλί, μέσα από το μαγευτικό δάσος της οξυάς, όπου βρίσκεται χαραγμένο και ένα τμήμα του 
διεθνούς μονοπατιού Ε4. Στην αποστολή των μικρών Ξηρολιβαδιωτών συμμετείχαν οι:
Τσάμη Ειρήνη, Τσάμη Φρειδερίκη, Σιάμηνου Δήμητρα,Τυφλίδου Αλεξάνδρα, Τυφλίδης Χρήστος, Παπαδοπούλου Ιωάννα, 
Ντέλλα Ελευθερία, Μπότσης Αθανάσιος, Στεργίου Ζωή, Μύτιλη Κορνηλία. Μύτιλη Στέλλα. Παπαθεοφίλου Βασιλική, 
Παπαθεοφίλου Σοφία,Πίκος Κωνσταντίνος, Χασιώτης Γιώργος. Βακούφαρη Μαρία, Βιδάλης Κωνσταντίνος, Ζησιός 
Αλέξανδρος, Πράπας Μιχάλης, Ζιάκου Στέλλα,Σιάμηνου Νατάσα, Τσολάκη Πολύτιμη, Τίκα Αιμιλία, Βιδάλη Ελένη, Τσαμίτα 
Χριστιάνα και Κελεπούρη Λυδία.
Η διαδρομή χαρακτηρίστηκε από το απρόοπτο μιας καλοκαιρινής μπάρας που δρόσισε αρκετά τους οδοιπόρους, οι οποίοι 
ωστόσο απτόητοι, συνέχισαν την διαδρομή τουςτην οποία αφιέρωσαν στη χάρη της Αγίας Παρασκευής.
Στον θαυμάσια διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο του Ιμπιλί, Σαρακατσάνοι όλων των ηλικιών, Ξηρολιβαδιώτες και άλλοι 
ιστορικά και συναισθηματικά συνδεδεμένοι με το τοπίο, είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν τα παλιά, να επανασυνδέσουν τις 
σχέσεις τους και να ανανεώσουν την υπόσχεση του 
ανταμώματος για την επόμενη χρονιά.
Μεταξύ άλλων προσκυνητής στον τόπο της γέννησής του 
προσήλθε για μια ακόμα φορά ο Αντιπρόεδρος της Βουλής 
και πρώην Υπουργός κ.Γεώργιος Σούρλας ο οποίος με 
μεγάλη συγκίνηση υποδέχθηκε τους μικρούς εκπροσώπους 
του Ξηρολιβάδου , με το οποίο τον συνδέουν κοινές μνήμες 
και συναισθήματα. Η ξηρολιβαδιώτικη αποστολή δώρισε 
στον Σαρακατσάνο πολιτικό, το βιβλίο του Αναστάσιου 
Βασιάδη «ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟ ΧΟΥΑΡΑ ΜΟΥΣΙΑΤΑ» o t o  




ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 6 ΒΕΡΟΙΑ 
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Με πρωτοβουλία του 
τμήματος Γυναικών του 
Πολιτιστικού Ομίλου 
Ξηρολιβάδου αναβίωσε 
και εφέτος στο 
Ξηρολίβαδο το γλέντι τιυν 
γυναικών που εμπνέεται 
από το παμπάλαιο έθιμο 
της γυναικοκρατίας και 
παραπέμπει στα 
θεσμοφόρια και τις 
θεσμοφορ ιάζουσες της 
αρχαιότητας.
Το γλέντι, που διήρκεσε 
μέχρι τις πριοινές ώρες, 
πραγματοποιήθηκε στο 
κέντρο ΝΤΟΓΚΑΤΑ του 
χωριού, κάτω από τους 
ήχους παραδοσιακών 
οργάνων και συμμετείχαν, 
όπιυς το θέλει η 
παράδοση, μόνο οι 
γυναίκες και οι φίλες του 
χωριού.
Την εκδήλωση ενίσχυσε 
με τη προσφορά κρασιών ο 
Βασίλης Χασιώτης που 
διατηρεί το ομώνυμο 
κέντρο στο χωριό, ενώ 
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ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ Ο I
Στα πλαίσια των φετινών Ξηρολιβαδιώτικων η Ομάδα 
Θεάτρου Σκιών του Πολιτιστικού Ομίλου Ξηρολιβάδου 
παρουσίασε στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του 
χωριού το έργο με τίτλο: “Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΙΑΤΡΟΣ” 
σε διασκευή Τάσου Βασιάδη.
Την παράσταση παρακολούθησαν με ενθουσιασμό και 
έντονες εκδηλώσεις χαράς πάρα πολλά παιδιά αλλά και 
πολλοί ενήλικες με αποτέλεσμα η αίθουσα του Πολιτιστικού 
Κέντρου και οι βοηθητικοί χώροι να γεμίσουν ασφυκτικά.
Το έργο επενδύθηκε μουσικά με τραγούδια και μουσικά 
ακούσματα από το διαχρονικό έντεχνο και παραδοσιακό 
ελληνικό ρεπερτόριο υπό την επίβλεψη του Τάκη Γεωργίου 
και του Γιώργου Τροχόπουλου.
Συντελεστές της παράστασης ήταν οι:
Καραγκιοζοπαίκτης: Τάσος Βασιάδης 
Ακορντεόν: Γιώργος Τροχόπουλος 
Τουμπερλέκιτραγούδι: Τάκης Γ εωργίου.
Χορωδία Γυναικών: Βέτα Γεω ργίου, Χ ρυσούλα
Καραμήτρου, Ταοούλα Κόγια
Βοηθός σκηνής: Αντώνης Τροχόπουλος
Η παράσταση διανθίστηκε με πολλές αναφορές στα επίκαιρα 
τοπικά και γενικότερα δρώμενα πράγμα το οποίο προκάλεσε 
έντονα γέλια και χειροκροτήματα εκ μέρους του κοινού.
Πριν την παράσταση ο Τάσος Βασιάδης έκανε μια σύντομη 
ιστορική αναφορά στην ιστορία του Θεάτρου Σκιών 
σκιαγραφώντας τον Καραγκιόζη και τα άλλα πρόσωπα του 
θιάσου.
Την Ομάδα Θεάτρου παρουσίασε στο κοινό εκ μέρους του 
Δ.Σ. του Ομίλου ο κ. Τάσος Τυφλίδης ο οποίος ευχαρίστησε 
τους συντελεστές της παράστασης για την αφιλοκερδή τους 
προσφορά και όλους τους κατοίκους και φίλους του χωριού 
που ενίσχυσαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.
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Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΟΥ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
Από τις πλέον χαρακτηριστικές καλοκαιριάτικες εκδηλώσεις στο Ξηρολίβαδο είναι οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, που 
πραγματοποιούνται στο τσαΐρι με κύριο πρωταγωνιστή την Ομάδα Νέων του χωριού. Οι αγώνες γίνονται με τη 
συμμετοχή αντίστοιχων ομάδων άλλων χωριών της περιοχής, συγκεντρώνουν το γενικότερο φίλαθλο ενδιαφέρον 
και αναδεικνύουν αθλητές που καταγράφουν στη συνέχεια αξιόλογη αθλητική διαδρομή στο γενικότερο 
ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι.
Η ποδοσφαιρική παράδοση του Ξηρολιβάδου αναβίωσε φέτος με τον αγώνα που δόθηκε μεταξύ των παιδικών 
ομάδων του Ξηρολιβάδου καιτου Σελίου. Υπεύθυνος διοργάνωσης ήταντο μέλος του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ομίλου 
Ξηρολιβάδου κ. Τάσος Τυφλίδης ενώ χρέη διαιτητή επιτέλεσε ο κ. Σπανός Ιωάννης. Η διοίκηση του Δημοτικού 
Σταδίου Βέροιας παρεχώρησε το ειδικό μηχάνημα για την άρτια διαγράμμιση του αγωνιστικού χώρου ενώ ο κ. 
Βασίλης Χασιώτης προσέφερε τα αναψυκτικά προς όλουςτους αθλητές.
Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε παρουσία πολλιόν ενθέρμων φιλάθλων και χαρακτηρίστηκε από δυνατές φάσεις και 
θεαματικές επιδόσεις των νεαρών αθλητών.
Η ομάδα του Σελίου αποτελέστηκε από τους ακόλουθους: Ι.Καλπάκης Αλέξης 2.Καλπάκης Στέργιος 3.Φύκατας 
Αντώνης 4.Τσαλουχίδης Θάνος 5.Σπανός Δημήτρης ό.Πέτκος Ανδρέας 7.Κελεπούρης Γιώργος 8.Αύχνας 
Παναγιώτης 9.Παπακωνσταντίνου Χρ. ΙΟ.Κελεπούρης Δημ. ΙΙ.Φύκατας Παύλος 12.Παπάς Κων/νος 
13.Μητσόπουλος Φίλιππος.
Την ομάδα του Ξηρολιβάδου αποτέλεσαν οι: Ι.Πράπας Μιχάλης 2.Γκασνάκης Στέργιος 3.Κουκόλης Ντίνος 
4.Πολιτίκος Στέργιος 5.Πίκος Κων/νος ό.Αυτζής Νίκος 7.1σαακίδης Ισαάκ 8.Παπαγιαννόπουλος Χρήστος 
9.Παπαγιαννόπουλος Βασίλειος ΙΟ.Κουτόβας Στέργιος ΙΙ.Παπαγιαννόπουλος Μάκης 12.Χασιώτης Γεώργιος 
13.Μπαζάκας Ζώης 14.Δυκοστράτης Κων/νος 15.Τυφλίδης Χρήστος.
Η λήξη του αγώνα βρήκε νικήτρια την ομάδα του Ξηρολιβάδου με σκορ 4-2.
Τα γκολ πέτυχαν ιπο 20’ του α’ ημιχρόνου ο Πέτκος, στο 23’ του α’ ημιχρόνου ο Κουκόλης, στο 10’ του β’ ημιχρόνου ο 
Κουκόλης, στο 35’ του β’ ημιχρόνου ο Κουκόλης, στο 35’ του β’ ημιχρόνου ο Παπαγιαννόπουλος Β. και στο 36’ του β’ 
ημιχρόνου ο Πέτκος.
Η ποδοσφαιρική συνάντηση κατέληξε σε ένα πηγαίο γλέντι στο οποίο αδελφωμένοι συμμετείχαν νικητές και 
ηττημένοι μαζί με όλο το χωριό αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι ο αθλητισμός είναι κυρίως ιδέα και ζήτημα ψυχής.
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Μιχάλης Σ. Μαρολαχάκης
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
Τρεμπεσίναςθ Βέροια · τηλ. 23310 74446
Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
Ο Εορτασμός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος συνδυάστηκε 
φέτος στο Ξηρολίβαδο με την απόδοση τιμής στην μνήμη των 
πεσόντων Ξηρολιβαδιωτών κατά τους εθνικούς αγώνες. Μετά 
την τέλεση μνημόσυνου στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία, 
ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο τιον πεσόντων 
του χωριού από εκπροσιόπους αρχών και φορέων.
Κατά την διάρκεια της τελετής, τον συντονισμό της οποίας είχε 
ο υπεύθυνος αθλητικών εκδηλώσεων του Ομίλου κ.Τάσος 
Τυφλίδης, εκφωνήθηκαν σύντομοι λόγοι από τον Αντινομάρχη 
κ.Ορέστη Σιδηρόπουλο εκ μέρους της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, τον Δημοτικό Σύμβουλο Γεώργιο 
Τροχόπουλο εκ μέρους του Δήμου Βέροιας, τον κ.Λάμπρο 
Κυριακίδη εκ μέρους των Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και 
τον κ.Νίκο Τσιαμήτρο εκ μέρους του Πολιτιστικού Ομίλου 
Ξηρολιβάδου οι οποίοι και κατέθεσαν και τους στεφάνους στο 
μνημείο. Μετά την εκδήλωση ο Πολιτιστικός Ομιλος παρέθεσε 
δεξίωση στο Πολιτιστικό Κέντρο του χωριού. Πλην άλλων την 
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υποψήφιος Νομάρχης Ημαθίας κ.Κώστας Καραπαναγιωτίδης, η 
υποψήφια Δήμαρχος Βέροιας κ.Χαρούλα Ουσουλτζόγλου, εν ενεργεία και υποψήφιοι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι 
όπως οι Β.Αρχοντάκη-Γεωργίου, Μ.Γαβρίδης, Γ.Μηνάς, Π.Πασσιάς, Δ.Μασμανίδου και Χ.Μπουτζιώνα και ο 
Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ημαθίας κ.Α.Βασιάδης.
Οι επανειλημμένες καταστροφές που υπέστη το Ξηρολίβαδο κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας, οι 
εξανδραποδισμοί και οι θυσίες των κατοίκων του, το έχουν καθιερώσει στην συλλογική και εθνική μνήμη σαν 
Μαρτυρικό χωριό. Η παράδοση αυτή επιβεβαιώθηκε με τον ιταλικό βομβαρδισμό που υπέστη το Ξηρολίβαδο το 
1940 και την καταστροφή του από τους Γερμανούς το 1944. Νέοι του χωριού προσέφεραν τον εαυτό τους θυσία 
στους εθνικούς αγώνες δίνοντας στο ΞΗρολΐβαδο και τον χαρακτήρα του Ηρωικού Χωριού. Ο Νικόλαος Ζέρβας 
του Ιωάννη έπεσε υπέρ πατρίδος στον πόλεμο της Μ.Ασίας ενώ οι Γκίμας Νικόλαος του Δημητρίου, Μάνιας 
Μιχαήλ του Στεργίου, Μαρτίκας Ηλίας του Αλεξάνδρου, Πράπας Γεώργιος του Ιωάννου, Παπαγιαννούλης 
Αντώνιος του Ιωάννου, Παπαγιαννούλης Δημήτριοςτου Δημητρίου, Τσαμήτρος Ιωάννης του Νικολάου, Τζιμίκος 
Δημήτριος του Μιχαήλ, Χασιώτης Αδάμος του Γεωργίου και Χατζημασούρας Ιωάννης του Γεωργίου έπεσαν υπέρ 
πατρίδος στον πόλεμο της Αλβανίας.
Κατά την τελευταία του καταστροφή από τους Γερμανούς, το Ξηρολίβαδο πρόσφερε ανάλωμα ιπον βωμό της 
πατρίδας και τους νεαρούς τότε βλαστούς του, Δημοσθένη Ζιάκο του Νικολάου, Δημήτριο Τσιακτάνη του
Νικολάου και Δημήτριο Βουρδούνη του Στεργίου. Στα 
χρόνια της Αντίστασης στο Ξηρολίβαδο έπεσαν οι 
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  Γ . Μ α ν ω λ ί δ η ς ,  Β ι ρ γ ΐ λ η ς  
Ι.Παπαδόπουλος, ένας ανώνυμος Ισραηλίτης αντάρτης 
και ένας ανώνυμος αντάρτης από την Πέλλα. Σήμερα 
το ηρωικό και μαρτυρικό Ξηρολίβαδο με επουλωμένες 
τις πληγές του, αναζωπυρώνει την Εθνική Μνήμη, 
τιμώντας τα παιδιά του που έδωσαν το αίμα τους για την 
Πατρίδα.
Κέρδισε χρόνο & χρήμα! Εξασφάλισε το αποτέλεσμα!
Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΡΕ MENTI
Παλιά βεροιώτικη παράδοση 
αποτελούν οι κοινωνικού 
περιεχομένου συναθροίσεις των 
γυναικών που επειδή 
πραγματοποιούνταν συνήθως τα 
απογεύματα ονομάστηκαν απρέ 
μεντί επί το γαλλικότερον. Η 
παράδοση αυτή αναβιώνει τα 
καλοκαίρια στο Ξηρολίβαδο και 
αποτελεί πλέον τμήμα των 
εκδηλώσεων που 
πραγματοποιούνται με 
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ΒΡΑΔΙΑ ΕΛΑΦΡΟΛΑΤΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Μια ξεχωριστή βραδιά 
ελαφρολαϊκού 
τραγουδιού με την 
ορχήστρα του Δημήτρη 
Πίκου είχαν την ευκαιρία 
να απολαύσουν όσοι 
βρέθηκαν στο ΓΡΕΚΙ 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ στο 
Ξηρολίβαδο. Τα παλιά 
νοσταλγικά ελαφρά και 
λαϊκά ακούσματα 
ξύπνησαν μνήμες και 
προκάλεσαν έντονο κέφι 
στους Ξηρολιβαδιώτες 
και τους φίλους του 
χωριού που διασκέδασαν 
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01 ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΣΕΛΙ
Το Πανηγύρι Της Παναγιάς στο Σέλι αποτελεί 
κορυφαίο λατρευτικό, κοινωνικό και 
πολιτιστικό γεγονός που συγκεντρώνει πολύ 
κόσμο, παρά του ότι πολύ κοντά , στην 
γειτονική Καστανιά, γιορτάζει επίσης η 
Παναγία Σουμελά με την συμμετοχή επισήμων 
και μεγάλου πλήθους προσκυνητών από όλο 
τον κόσμο. Σε αντιδιαστολή μάλιστα από τον 
πολύ μεγάλο αριθμό Ποντίων που συρρέουν 
στην Καστανιά, η Παναγία του Σελίου 
καθιερώθηκε να ονομάζεται ως Παναγιά η 
Βλάχα, ή Παναγιά Κορνέλα. Οι 
Ξηρολιβαδιώτες συμμετέχουν ενεργά στο 
πανηγύρι του Σελίου και ιδιαίτερα στις 
λαογραφικού και πανηγυρικού περιεχομένου 
εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Σύλλογος 
Βλάχων Βέροιας. Η παράδοση αυτή τηρήθηκε 
και φέτος με την ενεργό συμμετοχή 
ΞηρολιΒαδιωτών στα συγκροτήματα
Ν ΕΑ  ΠΕΡ ΙΦ ΕΡΕ ΙΑΚΗ  ΟΔΟΣ ΒΕΡΟ ΙΑΣ  - ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΤΗΛ. 23310 77777, FAX: 23310 77770 
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— ΜΕΛΑΘΡΟι I—
ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Με αφορμή τη συμμετοχή τους στις 
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στο Σέλι για τη γιορτή Της 
Μεγαλόχαρης ,  τα μέλη της 
πολιτιστικής αποστολής από την 
Κλεισούρα με επικεφαλής τον 
Δήμαρχο επισκέφθηκαν και το 
γειτονικό Ξηρολίβαδο όπου έτυχαν 
θερμής υποδοχής και φιλοξενίας.
Στο Ξηρολίβαδο επίσης μετέβησαν 
από το Σέλι και τα μέλη της 
αντιπροσωπείας των βλαχοφώνων 
Ελλήνων από τη Ρουμανία, εκ των 
οποίων οι περισσότεροι είναι 
απόγονοι Ξηρολιβαδιώτικων και 
Σελιώτικων οικογενειών.
Ο Πολιτιστικός Ομιλος Ξηρολιβάδου
V  '  ·Γ " "
ξενάγησε τους επισκέπτες στις 
θαυμάσιες τοποθεσίες του χωριού 
με κατάληξη στο περίλαμπρο 
Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό  Κ έ ν τ ρ ο  ό π ο υ  
π ρ ο σ φ έρ θ η κα ν  π α ραδ οσ ι ακά  
κ ε ρ ά σ μ α τ α  και  δ ω ρ ί θ η κ α ν  
α ν τ ί τ υ π α  τ ο υ  β ι β λ ί ο υ  
Ξ Η Ρ Ο Λ Ι Β Α Δ Ο  Χ Ο Υ Α Ρ Α  
ΜΟΥΣΙΑΤΑ του Α ναστάσιου 
Βασιάδη.
Ο ι ε π ι σ κ έπ τ ε ς  α ν αχ ώ ρ η σ α ν  
κατενθουσιασμένοι δίδοντας την 
υπόσχεση της πραγματοποίησης 
κοινών διοργανώσεων με τον 
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Σύμφωνα με την παράδοση του Ξηρολιβάδου οι 
γυναίκες  του χω ριού πηγαίνουν και 
αποχαιρετούν τα πεύκα πριν αναχωρήσουν το 
φθινόπωρο. Αυτή η παράδοση διασώζεται στη 
συλλογική μνήμη μέσω των στίχων του γνωστού 
τραγουδιού του αποχαιρετισμού (Ξηρολίβαδο 
χουάρα μουσιάτα) που τραγουδούν οι 
Ξηρολιβαδιώτες στα πανηγύρια τους.
Το τμήμα των Γυναικών του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ξηρολιβάδου αναβίωσε και φέτος την 
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στο θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον του ξηρολιβαδιώτικου δάσους στην οποία συμμετείχαν όλες σχεδόν οι γυναίκες του 
χωριού όλων των ηλικιών, αλλά και πολλές επισκέπτριες. Στην εκδήλωση αυτή τηρήθηκε και το έθιμο της λαγκίτας. Οι 
πρεσβύτερες Ξηρολιβαδιώτισσες συνεπικουρούμενες από τις πιο νέες ετοίμασαν σε μεγάλα παραδοσιακά τηγάνια 
κάτω από την σκιά των πεύκων θαυμάσιες λαγκίτες που προσφέρθηκαν με μέλι, τριμμένο καρύδι και φρέσκο τυρί. Η 
όλη εκδήλωση συμπληρώθηκε με παραδοσιακά παιχνίδια, λογής κεράσματα, αφηγήσεις, χορούς και τραγούδια 
μεταξύ των οποίων κυριαρχούσαν οι νοσταλγικοί στίχοι:
Πάμε κορίτσια ως τα πεύκα να τα δούμε ακόμα μια φορά... Αχ πως θα φύγουμε...
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
τα παπάκια
Ο Ρ Θ Ο Π Ε Δ Ι Κ Α  
ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
Α Θ Λ Η Τ Ι Α  Τ Ρ Ι Κ Α
Κότσυφας Παναγιώτης ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΠΙΚΟΣ
3,5χλμ παλαιός οδού Βέροιας - Κοζάνης 









Κατά το τέλος του Αυγούστου κάθε 
χρόνο διοργανώνεται μεγάλη υπαίθρια 
γιορτή με την οποία οι Ξηρολιβαδιώτες 
αποχαιρετούν το καλοκαίρι πριν 
αρχίσουν να αναχωρούν για την Βέροια. 
Ο Πολιτιστικός Ομιλος Ξηρολιβάδου 
διοργάνωσε το φετινό γλέντι στον 
εξαιρετικά διαμορφωμένο χώρο του 
μπάσκετ στην μεγάλη πλατεία του 
χωριού, κάτω από έναν καταπληκτικό 
έναστρο ουρανό που σαν περίτεχνα 
δ ιακοσμημένος  φυσικός  θόλος,  
αγκάλιαζε ολόκληρο το τοπίο.
Στο χώρο του γλεντιού από νωρίς 
άρχισαν να καταφθάνουν από όλες τις 
κατευθύνσεις κατά εκατοντάδες οι 
Ξηρολιβαδιώτες και οι φίλοι του χωριού, 
για να αποχαιρετήσουν το καλοκαίρι, ενώ 
οι γαργαλιστικές μυρωδιές από τους 
μεζέδες που ψήνονταν απλώνονταν στην 
ατμόσφαιρα. Η βραδιά χαρακτηρίστηκε 
από εκλεκτές καλλιτεχνικές παρουσίες 
που κάλυψαν όλο σχεδόν το φάσμα της 
έντεχνης και παραδοσιακής μουσικής 
δημιουργίας και ικανοποίησαν απόλυτα 
όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις. Η 
χορωδία και τα χορευτικά συγκροτήματα 
του Ξηρολιβάδου παρουσίασαν το 
ε π ι τ υ χ η μ έ ν ο  α π ο τ έ λ ε σ μ α  της  
προετοιμασίας τους, ενώ τα νέα 
καλλιτεχνικά ταλέντα του χωριού 
παρέλασαν  από το μικρόφωνο 
ερμηνεύοντας με άνεση σύγχρονες 
μουσικές  επι τυχί ες .  Η φυσική 
πολυαμφιθεατρική διαμόρφωση της 
κοιλάδας του Ξηρολιβάδου έδωσε τη 
δ υ ν α τ ό τ η τ α  τ η ς  π ο λ λ α π λ ή ς  
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ήχων του μουσικού προγράμματος με 
αποτέλεσμα να προκύψει ένα θαυμάσιο 
ηχητικό αποτέλεσμα που συνδυάστηκε 
απόλυτα με το περιβάλλον. Μετά την 
παρουσίαση των αρχικών προγραμμάτων από 
τα συγκροτήματα και τους μικρούς 
ταλαντούχους Ξηρολιβαδιώτες, η εκδήλωση 
μετατράπηκε σε ένα ενθουσιώδες πανηγύρι 
που κράτησε όλη την νύχτα με τους 
ανανεωμένους πρεσβύτερους να συμμετέχουν 
ακούραστα στο χορό μαζί με τους νεώτερους. 
Ο ενθουσιασμός και η γενική χαρά παρέμειναν 
ζωγραφισμένα στα μάτια όλων που 
συμμετείχαν στο μοναδικό αυτό γλέντι ενώ η 
ευχή “και του χρόνου” που ακούγονταν από 
παντού απάλυνε  την αίσθηση του 
αποχαιρετισμού.
Στην αρχή καλωσορίσματα και ευχές για καλή 
αντάμωση στο Ηηρολίβαδο απηύθυνε εκ
μέρους του ομίλου ο πρόεδρος κ.Νίκος Τσιαμήτρος.
Το μουσικό συγκρότημα που κάλυψε ολόκληρη την 
εκδήλωση απετέλεσαν οι: Καραμίχος Μιχάλης κλαρίνο, 
Αντωνίου Μάριος πλήκτρα, Λυκοστράτης Βασίλης κιθάρα- 
τραγούδι, Κωνσταντινίδης Χρήστος κιθάρα, Γεωργίου Νίκος 
κρουστά, Γεωργίου Τάκης τραγούδι και Τζελέπης Βασίλης 
ακορντεόν.
Το πρόγραμμα της βραδιάς άρχισε με τα παιδικά ταλέντα και 
την εφηβική χορωδία βλαχόφωνων τραγουδιών που 
παρουσίασε ο κ.Τάκης Γ εωργίου.
Η παρουσίαση των παιδικών ταλέντων ξεκίνησε με μια 
πρωτότυπη διασκευή του γνωστού παιδικού τραγουδιού 
“Φεγγαράκι μου λαμπρό” που με ιδιαίτερη ευαισθησία 
ερμήνευσαν οι: Πασχαλάκη Ειρήνη, Χασιώτου Δήμητρα, 
Στεφανίδου Νίκη, Μπουτέλ Αννα και Χατζημασούρα Ιωάννα. 
Στη συνέχεια το επιτυχημένο ντουέτο Παπαθεοφίλου 
Βασούλα και Μύτιλη Στέλλα απέδωσαν θαυμάσια το γνωστό 
τραγούδι “Ε Jude” ενώ στη συνέχεια εξαιρετική υπήρξε η 
ερμηνεία του τραγουδιού «Ευτυχώς» από τον Συμεωνίδη 
Σταύρο. Νοσταλγικές μνήμες της δεκαετίας του '60 
ζωντάνεψαν με την φεστιβαλική παρουσία τους η Μύτιλη 
Κορνηλία και η Λέφα Ειρήνη, ερμηνεύονταν το «Let it be” 
των Beatles ενώ η Χατζή Ελίνα προκάλεσε έντονα 
χειροκροτήματα με το τραγούδι «Το χειροκρότημα». 
Ακολούθως η Μπουτέλ Μαρία, η Συμεωνίδου Στέλλα και ο 
Συμεωνίδης Σταύρος δημιούργησαν ατμόσφαιρα Eurovision 
με την εκπληκτική εκτέλεση του τραγουδιού «Tornero». Το 
πρόγραμμα της παρουσίασης των ταλέντων έκλεισε με το 
τραγούδι «Ελληνες» που με μεγάλο κέφι ερμήνευσαν ο 
Γιώργος Χασιώτης και ο Στέλιος Πολίτικος.
Αμέσως μετά σειρά πήρε η εφηβική χορωδία βλαχόφωνου 
τραγουδιού όπου με μοναδική ευαισθησία ερμήνευσε 
αγαπημένα τραγούδια του Εηρολιβάδου.
Στη συνέχεια ο χοροδιδάσκαλος καθηγητής κ.Γιάννης 
Τσιαμήτρος παρουσίασε τα χορευτικά συγκροτήματα που 
αποτέλεσαν οι ακόλουθοι: ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ 
Συμεωνίδης Σταύρος, Μπουτέλ Μαρία, Συμεωνίδου Στέλλα, 
Αδαμίδου Πετρούλα, Τσολακίδου Βέφα, Δελημπαλταδάκη 
Ηρώ, Πασχαλάκη Εύα, Ζαχαροπούλου Κατερίνα, Μπουτέλ 
Αννα, Ζαχαροπούλου Αναστασία, Τσιάμη Ειρήνη, Τσιάμη 
Φρειδερίκη, Νικολαίδης Ντίνος, Παπαθεοφίλου Βασιλική, 
Παπαθεοφίλου Σοφία, Μπουσμπούκη Αφροδίτη,  
Θεοδοσοπούλου Βασιλική, Ιατρίδη Αννα Μαρία, Ιατρίδη
Αθηνά,  Μύτιλη Κορνηλία,  Μυλωνά Γιώτα,  
Χατζημασούρα Αικατερίνη, Ελευθεριάδου Μαρία, 
Μαυρομάτη Αφροδίτη, Στεφανίδου Νίκη, Ελευθεριάδου 
Αναστασία, Πίκου Δέσποινα και Λέφα Ειρήνη. 
ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Τσαμήτρου Ιφιγένεια, 
Καραμήτρου Χρυσούλα, Χασιώτου Μαίρη, Τσιάρα 
Κατερίνα, Μπλατσιώτη Καλλιόπη, Πίκου Σοφία, 
Παπαδοπούλου Σοφία, Κόγια Τασούλα, Καραγεωργίου 
Τάνια, Μάντζος Σωτήρης, Μπουσμπούκη Σύλβια, Αράβα 
Ευδοξία, Χανέλη Ελένη, Λαζάρου Αλεξάνδρα, Ντέλλα 
Τασούλα, Κουτόβα Δήμητρα, Τσιαμήτρου Δώρα, 
Γεωργίου Βέτα, Τίκας Σωτήρης και Συμεωνίδης Γιάννης. 
Με ιδιαίτερο κέφι τα συγκροτήματα παρουσίασαν 
θαυμάσιους παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα 
ξεσηκώνοντας εκδηλώσεις ενθουσιασμού. Κατά την 
διάρκεια του γλεντιού έγινε παρουσίαση ειδικών κύκλων 
τραγουδιών με την συνοδεία κιθάρας από τους 
Κατσαμακίδη Χάρη,  Κωνσταντινίδη Χρήστο, 
Λυκοστράτη Βασίλη, Γεωργίου Νίκο και το ντουέτο 
Παυλίδου Βαλεντίνη και Βλαχοδήμου Φλέρυ.
Οι πρώτες ακτίνες του ήλιου βρήκαν τους τελευταίους 
γλεντοκόπους να αναχωρούν κατευθείαν για την δουλειά 
τους προσμένοντας την ευκαιρία για ένα ακόμα γνήσιο 
γλέντι στο μαγευτικό Ξηρολίβαδο
